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論的解析」（項目 B）を進める B01～B02 班の 5
班構成となっており、その中で私たちは、文化人





















































































































































































	 	 	 	 	 	 	 	 	 スライド	 1
	 それはそれで、大変興味深い研究成果なのです





























































































































































































思います。このような指摘をしている Bruce L. 
Hardy は、「探しさえもしなければ、見つからな
い(if we don’t look for it, we won’t find it)」 
(Hardy 2013:35)と言い放ったうえで、７万１千
年前のフランスの遺跡 Abri du Maras のなかか
ら、撚った繊維の存在を特定しました。
ほかにも、2 万 6 千年前にさかのぼるといわれ
いてるチェコの遺跡 Dolni Vestonice I 遺跡から
粘土に遺されたヒモや布、籠の圧痕が見いだされ
ています (Adovasio et al. 2001)。これはかなり
大量に出ているので、ヒモの撚り方や織物・籠の
種類など、かなり細かい分析ができています。
	 それから、１万 9300 年前とされる、撚られた
ヒモの断片がイスラエルの Ohalo II と名付けら
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